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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalah satu transformasi 
kurikulum sekolah rendah yang akan menggantikan kurikulum yang sedia ada iaitu 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). KSSR telah mula  dijalankan untuk 
Tahun 1 bermula tahun 2011 di seluruh Malaysia. Objektif kajian ini  adalah  untuk 
mengkaji kesediaan, amalan dan strategi pengajaran dalam melaksanakan Pendidikan 
Islam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 1.  Sampel kajian terdiri 
daripada 160 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar Tahun 1 dari 101 buah 
sekolah rendah di daerah Muar. Data yang diperolehi melalui soal selidik  dianalisis 
menggunakan program SPSS for Windows (version 19.0) melibatkan statistik 
deskriptif seperti peratus dan frekuensi. Ujian inferensi iaitu ANOVA Satu Hala 
digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Dapatan kajian telah menunjukkan tahap 
kesediaan guru tinggi dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan 
Islam KSSR Tahun Satu dan tidak ada perbezaan yang signifikan tahap kesediaan 
guru berdasarkan tempoh pengalaman mengajar. Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa amalan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru adalah strategi 
pemusatan guru dan strategi pemusatan murid. Selain itu dapatan kajian juga telah 
menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan amalan strategi 
pengajaran berdasarkan kelulusan ikhtisas. Manakala kaedah pengajaran yang paling 
kerap digunakan oleh guru Pendidikan Islam Tahun Satu adalah kaedah latihtubi, 
soal jawab, perbincangan dan bercerita. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The Standard-Based Curriculum for Primary Schools (KSSR) is a 
transformation of the primary school curriculum which will replace the curriculum 
namely Integrated Curriculum for Primary Schools (KBSR). KSSR is being 
conducted for year 1 starting from 2011.  The objective of this research is to study 
the readiness, teaching strategies and teaching methods of the Year 1 Islamic 
Education teachers in implementing the Standard-Based Curriculum for Primary 
Schools (KSSR) . The research sample is taken from 160 primary school teachers in 
Muar. Data collected through questionnaires were analyzed using SPSS for Windows 
(version 19.0) which involved descriptive statistics such as percentage and 
frequency. Inferential test One Way ANOVA is used to test the research hypotheses. 
The findings show high readiness level in the teaching and learning of Islamic 
Education KSSR Year One and there is no significant difference in the teachers  
readiness level based on teaching experience. In addition the study also showed that 
no significant difference in the teaching strategies based on professional 
qualification. While the teaching method that are mostly used by Islamic Education 
teachers in the teaching and learning for Standard-Based Curriculum for Primary 
Schools (KSSR) are drills, question and answer, discussion and storytelling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
